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“Design activism is about using the incredible power of visual 
communication as a tool for making positive transformation in 
our world – specifically by raising the voices of individuals & 
groups that would be normally overlooked in our current  
communications din.”  
—Noah Scalin, co-author, The Design Activist’s Handbook 
1.1 Opinnäytetyön aiheen valinta ja tarkoitus 
Valitsin opinnäytetyöni aiheeksi aktivistiliikkeiden visuaalisen viestinnän, jota analysoin 
Extinction Rebellion -liikkeen graafisen ohjeiston kautta. Aihetta tutkiessani olen huo-
mannut, ettei aktivistigrafiikoita ja ruohojuuriliikkeiden visuaalista kerrontaa olla analy-
soitu samalla mittakaavalla, kuin brändimaailman visuaalista kerrontaa, ja uskon että yh-
teiskunnalliseen muutokseen pyrkivät liikkeet voivat hyötyä keinoista joita markkinoinnin 
alalla käytetään. Perehdyin aiheeseen ja pääsin testaamaan oppimiani mainonnan kei-
noja ja viestintästratefioita aktivistikentällä, kun toimin Elokapinan grafiikkatiimissä puoli 
vuotta. Toiminnassa mukana ollessani minulle selkeni entisestään, miten tärkeää gra-
fiikka ja laadukas viestintä on myös korporaatioiden ja mainostoimistojen ulkopuolella. 
Mainonnan alaa opiskellessani ja sillä työskennellessäni olen huomannut, että mainon-
nan suunnittelijoilla, designereilla ja taiteilijoilla käytössä olevat keinot tarjoavat mahdol-
lisuuden osallistua yhteiskunnalliseen kehitykseen, niin hyvässä kuin pahassa. ”Luova 
suunnittelija” ei välttämättä ole ensimmäinen asia mikä tulee mieleen ammateista, joilla 
muuttaa maailmaa, mutta kun katsomme ympärillemme ja huomaamme mainonnan ja 
markkinoinnin määrän kaikkialla arjessamme, on vaikeaa kiistää että sen sisällöllä ei olisi 
vaikutusta arvoihimme, toimintaamme ja kulutustapohimme. Huomattuani tämän, tiedos-
tin haluavani toteuttaa yhteiskunnan kehitystä niin alallani, että käyttää alani keinoja ak-
tivismissani. Kuten designaktivismia tutkineet Scalin ja Taute kertovat kirjassaan ”The 
Design activist’s handbook”, designin vaikutus ei ole rajoittunut käytettäväksi ainoastaan 
kulutustuotteiden myynnin kasvatukseen, vaan se voi antaa äänen ihmisille ja liikkeille, 
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joilla ei ole käytettävissä miljoonien eurojen markkinointibudjetteja. (Scalin & Taute, 
201226) 
Extinction Rebellion ei ole ainoa kansainvälinen ruohonjuurijärjestö, joka on ymmärtänyt 
visuaalisen yhdenmukaisuuden tärkeyden viestinnässä, mutta heidän kattava graafinen 
ohjeisto, ja kansainvälinen suosio medioissa tekee heistä ajankohtaisen liikkeen, jonka 
kautta käsitellä ruohonjuurijärjestöjen grafiikoita. Käsittelemäni graafinen ilme toimii toi-
minnan visuaalisena pohjana jo 64 maassa. (Extinction Rebellion Global, 2019) Autobio-
graafinen kokemus ja ymmärrys liikkeestä auttaa minua myös analysoimaan sitä laajem-
min kun pelkästään ulkopuolisen näkökulmasta. 
Pyrin kappaleissa esittelemään visuaalisen identiteetin rakennepaloja lyhyesti yritysken-
tän näkökulmasta, ja pohtimaan näiden työkalujen taipumista ja soveltamista aktivisti-
kentän tavoitteisiin. Tarkoitukseni on tarjota designereille tietoa mahdollisuudestaan 
osallistua yhteiskuntamme kehitykseen ulkoparlamentaarisen toiminnan ja aktivismin 
kautta, ja aktivisteille käsitystä visuaalisen ilmeen ja viestintästrategian tärkeydestä. Toi-
von että kirjotukseni auttaa eri kenttien toimijoita yhdistymään entistä enemmän yhteis-
ten aatteiden alle ja ymmärtämään paremmin tuottoa tavoittelemattomien liikkeiden vies-
tinnän tarpeita. 
1.2 Lähdeaineistot 
Lähdeaineistona työssäni viittaan paljon käsittelemääni Extinction Rebellionin graafiseen 
ohjeistukseen, ja analysoin sen visuaalista identiteettiä tunnistettavuuden, käytettävyy-
den ja toteutuneiden grafiikoiden kautta. Pyrin arvioimaan grafiikoita ja viestintästrategi-
oita samoin keinoin kun yrityskentällä, samalla ottaen huomioon näiden toisistaan poik-
keavien viestintätarpeiden toteutumisen.  
Tutkivaa lähdeaineistoa aiheesta on vielä rajallisesti, sillä moderneja aktivistigrafiikoita 
ei olla tutkittu ja analysoitu kovin kattavasti. Brändikeskeisiä ja yrityskentän markkinoin-
tiin keskittyvää kirjallisuutta löytyy kuitenkin laajasti, joten pyrin työssäni hyödyntämään 
niitä lähteinä. Aktivistigrafiikkaa koskevasta kirjallisuudesta päälähteiksi työlleni nousee 
designereiden Noah Scalinin ja Michelle Tauten ”Design activist’s Handbook” ja Extinc-
tion Rebellionin kirja ”This is not a Drill”. Scalin ja Taute käsittelevät aihetta ammattide-
signereina jotka osallistuvat aktivismiin, ja Extinction Rebellionin kirja lähestyy aihetta 
aktivistipiirien sisältä, yhdessä tarjoten kaksi hyödyllistä näkökulmaa. Kirjallisuutta 
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aiheesta on kuitenkin suhteellisen vähän, ja aiheesta on vaikea löytää neutraaleja ana-
lyysejä jotka eivät ota kantaa liikkeiden aatteisiin. Suurin osa lähteistä, jotka käsittelevät 
designaktivismia, käsittelevät aihetta aktivistipiirien sisältä, eivätkä ulkopuolisina tarkas-
telijoina, jonka takia käytän lähteinä myös grafiikka- ja brändimaailman kirjallisuutta ja 
niiden tarjoamia teorioita.  
Elokapinan alkuajoista Suomessa on rajallisesti tietoa kirjallisissa lähteissä, joten joudun 
sitä käsitellessäni turvautumaan enimmäkseen omaan autobiografiseen tietoon, jota ker-
tyi aiheesta ajalta, jolloin toimin liikkeessä. 
Designaktivismi on yhä terminä suhteellisen uusi ja määritelmiä sille on niin monia, että 
selvää koko alan hyväksymää määritelmää on vaikea muodostaa. Monessa kontekstissa 
designaktivismi käsitetään alan sisällä tapahtuvana designina, jonka on tarkoitus paran-
taa ihmisten oloja, esimerkiksi valjastamalla designin keinot sairaalaprosessien suunnit-
teluun tai ekologisesti kestävämmän arkkitehtuurin lisäämiseen. Yhteishyödyllisiin ja ke-
hityksellisiin tavoitteisiin pyrkivää designia kutsutaan myös sosiaalisesti tietoiseksi de-
signiksi, vastuullisuusdesigniksi tai vaikuttavuusdesigniksi, joista kaikille löytyy useampi 
kun yksi määritelmä design-alan sisältä. Aihetta rajatakseni, kun  käytän työssäni termiä 
design aktivismi, käsittelen designin roolia aktivismin pitkässä historiassa, ja puhun suo-
raa toimintaa käyttävien ruohonjuuriliikkeiden ja -järjestöjen grafiikoista ja visuaalisesta 
viestinnästä. Vältän myös käsittelemästä ammattiaktivistiliikkeiden, kuten Greenpeacen 
grafiikoita, ja keskityn pieniin ja hajautetumpiin liikkeisiin. 
1.3 Tavoitteet 
Työni toimii selvityksenä ja analyysina ruohonjuuriliikkeiden grafiikoiden käytöstä, peri-
aatteista ja toimikentästä, käyttäen esimerkkitapauksena Extinction Rebellion -liikkeen 
grafiikoita. Tavoitteeni on esittää lyhyt historia designin ja visuaalisen viestinnän roolista 
aktivismihistoriassa, sekä tilannekatsaus sen roolista nykymaailman protestiliikkeissä. 
Tarjoan myös katsauksen Extinction Rebellionin, ja sitä kautta Elokapinan, toimintaan, 
tavoitteisiin, holokraattiseen työskentelyrakenteeseen ja visuaalisen viestinnän rooliin 
toiminnassa. Vaikka käsittelen työssäni ruohonjuuriliikkeiden kentän visuaalista viestin-
tää pääosin Extinction Rebellion -liikkeen kautta, pyrin tekemään laajempia havaintoja, 
joista on hyötyä myös uusia kansainvälisiä liikkeitä luodessa ja skaalatessa. 
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Keskityn graafisen ohjeiston arvioinnissa selkeyteen ja ymmärrettävyyteen, sillä ruohon-
juuriliikkeissä loppukäyttäjät ja grafiikoiden luojat eivät välttämättä ole kokeneita graafik-
koja. Tarkastelen myös miten graafinen ohjeisto vastaa aktivistien tarpeisiin ja taipuu 
aktivismissa käytettyihin työkaluihin ja metodeihin, kuten stensiili- ja katutaiteeseen.  
Työni lopussa analysoin graafisen ohjeiston toimivuutta autonomisessa globaalissa toi-
minnassa, käyttäen esimerkkitapauksena Extinction Rebellion -liikkeen jalkautusta Suo-
meen Elokapinana.  
Tavoitteenani on, että työstäni olisi käytännön apua aktivisti- ja ruohonjuuriliikkeiden toi-
mijoille, kun he kehittävät omaa graafista ilmettä ja visuaalisen viestinnän strategiaansa. 
Lähteitä etsiessäni olen huomannut, että aihepiiristä ei ole vielä kattavaa tutkimusta, jo-
ten haluan työlläni raivata tietä laajemmalle keskustelulle ja kehitykselle kansalaisliikkei-
den visuaalisen viestinnän kentällä.  
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“Never doubt that a small group of thoughtful,  
committed, citizens can change the world.  
Indeed, it is the only thing that ever has.” 
- Margaret Mead 
2.1 Designin rooli aktivismin historiassa 
Visuaalinen viestintä, brändi-identiteetti ja graafinen ohjeisto termeinä tuovat monelle 
mieleen nykyaikaiset bränditoimistot ja Coca-Colan kaltaiset suuryritykset, mutta termien 
taustalla on pitkä historia. Määritelmät ja terminologia, jota nykymaailman designkentällä 
käytetään, ovat syntyneet pääasiassa mainostoimistoissa ja isoissa yrityksissä, mutta jo 
ennen määritelmien syntymistä samankaltaisia keinoja on käytetty yritysmaailman lisäksi 
kaikessa vallankumouksista poliittisiin kampanjoihin. Brändimaailman visuaaliset keinot 
ovat historiallisesti olleet aktivismissa käytössä, ja mahdollisesti jopa vaikuttaneet siihen 
mitä keinot nykyään ovat. Historiallisia vallankumous- ja muutosliikkeitä tutkiessa käy 
ilmi, että monilla niistä on huomattavissa vahvat visuaaliset identiteetit, ennen kun sanaa 
”visuaalinen identiteetti” oli edes ajateltu mainostoimistojen pöydissä.  
Kuva 2. Suffragettien juliste Kuva 1. Suffragettien juliste 
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Esimerkiksi kuvassa 1 ja 2 näkyvät julisteet ovat Iso-Britanniassa 1900-luvun alussa toi-
mineen suffragettiliikkeen julisteita. Suffragetit vaativat naisten äänioikeutta järjestäyty-
mällä ja harjoittamalla suoraa toimintaa, kun rauhanomainen mielenosoittaminen ei tuot-
tanut tulosta. Vaikka suffragettien toiminta perustui suoraan toimintaan kuten tuhopolt-
toihin ja pommi-iskuihin, henkilövahingoilta säästyttiin koska iskut tehtiin tyhjiin raken-
nuksiin. Ainoastaan materiaalista vahinkoa aiheuttamalla suffragettien kädet pysyivät 
puhtaana verestä, jonka uskon olleen merkittävä osa heidän menestystään.  
Koska he välttivät henkiövahinkoja iskuissaan, he pystyivät paremmin vielä osallistu-
maan viestinnällään mielikuvien muodostamiseen, ja käyttivät yhtenä keinona visuaa-
lista viestintää. Grafiikoissaan he käyttivät tunnistettavaa vihreää sävyä ja naisia, jotka 
olivat aikansa naiskuvaan sopivia, vaikkakin progressiivisia. Koska heidän julisteensa 
olivat pääasiassa rauhallisia, hillittyjä ja ajan naiskuvaa edustavia, heitä oli vaikeampi 
kuitata pois hysteerikkoina, radikaaleina ja väkivaltaisina, vaikkakin yritys oli kova.  
Suffragettien vastustajat puolestaan käyttivät visuaalista viestintää, jossa naisia alennet-
tiin (kuva 3), joka antoi suffrageteille lisää voimaa käyttää kuvituksessa uhrin asemaa 
viestinä (kuva 4), jolloin vastustajien grafiikat tukivat heidän visuaalista viestintäänsä ja 
nainen oli puolesta riippumatta usein visuaalisessa viestinnässä uhrin asemassa.  
Kuva 3. Anti-suffragettijuliste.  
Nainen on pakolla hiljennetty. 
Julisteet usein kuvasivat väkivaltaa 
naisia kohtaan. 
Kuva 4.  
Suffragettijuliste vastustaa nälkälakossa ole-
vien aktivistien pakkosyöttöä vankiloissa. 
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Kun tutkitaan aktivismin ja arvojen lisääntymistä design-alan kentällä, huomataan että 
vaikka historiallisesti aktivismissa ja muilla aloilla on käytetty vahvoja visuaalisia keinoja 
jo, keskustelua aiheesta ei ammattikentällä käyty vielä. Ozgur Denizin diskurssianalyysi 
designaktivismista osoittaa keskustelun lisääntyneen design-alan sisällä vasta 1970-lu-
vulla. (Cetin, 2016)  Keskustelua alkoi herätä, kun teollisuusdesignjärjestö International 
Council of Societies of Industrial Design (nykyään World Design Organization), suuntasi 
tavoitteensa ja arvomaailmansa designiin joka parantaisi ihmisten elämänlaatua poliitti-
sesti sitoutumattomasti. Suunnanmuutokseen vaikuttava tekijä oli lisääntynyt määrä jä-
seniä maista, joissa vallitseva talousjärjestelmä ei ollut kapitalismi. (World Design 
Organization, 2020). 
Maissa, joissa kapitalismi oli vallitseva talousjärjestelmä, mainostoimistot kukoistivat ja 
kasvoivat, vaikkakin mainonnan alalla työskentelyn merkityksellisyyttä kyseenalaistettiin. 
Isobritannialasen graafisen suunnittelijan Ken Garlandin 1964 julkaisema ”The First 
Things First” -manifesto on konkreettinen esimerkki alalla käydystä keskustelusta. 
Gardland kuvaa mainostoimistojen esittäneen itsensä designereille, valokuvaajille ja 
graafikoille parhaana kanavana taitojensa käyttöön, mutta kyseenalaistaa tämän roolin 
merkityksellisyyden ja peräänkuuluttaa designereiden kykyjen valjastamista yhteiskun-
nallisesti hyödyllisiin tavoitteisiin mainonnan sijaan. (Garland, 1964) Manifeston allekir-
joitti myös 21 muuta designeria. (Scalin & Taute, 2012, p. 27) 
Seuraavan vuosikymmenen aikana julkaisujen määrä lisääntyi ja vauhditti designmaail-
man sisällä syntyvää keskustelua ja lisäsi kiinnostusta kaupallisen alan ulkopuoliseen 
toimintaan. Designerien halu poikkitieteelliseen yhteistyöhön ja yhteiskuntaa hyödyttä-
vään työhön synnytti nykyäänkin jatkuvan Interdesign -seminaarin, joka hyödyntää de-
signereita yhteiskunnallisien ongelmien ratkaisuun. (World Design Organization, 2020) 
2.2 Design aktivismissa nykyään 
Moderni maailma, jossa globaali yhteys ja kommunikaatio on mahdollista reaaliaikaisesti 
internetin välityksellä, tarjoaa kaikille kanavat designaktivismiin ja yhteiskunnallisten on-
gelmien visualisointiin. Tämä on tarjonnut monille autoritaarisen vallan alla sensuroiduille 
liikkeille mahdollisuuden tiedottaa maailmalle olosuhteistaan omista näkökulmistaan va-
paana sensuurista. Tämä kanava on tietenkin auki kaikelle viestinnälle, eikä ainoastaan 
designille ja visuaaliselle viestinnälle, mutta mitä graafisempi viesti, sitä vahvemmin se 
resonoi. Viime vuosikymmenet ovat tarjonneet paljon esimerkkejä vahvasti visuaalisista 
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protestiliikkeistä. Suuria esimerkkejä ovat mm. Black Lives Matter -liike, jonka nyrkki-
symboli on levinnyt ympäri maailmaa tunnistettavaksi, ja vuoden 2017 Naisten Marssissa 
käytetyt ”Pussy hat project” -pipot, jotka myös osataan yhdistää naistenoikeusaktivismiin 
ympäri maailmaa.  
 
 
Hong Kongissa luovutuslain vastustamisesta vuonna 2019 alkanut laajempi yhteiskun-
nallinen protestiliike on ajankohtaisimpia esimerkkejä modernin ajan aktivistiliikkeestä, 
joka on ottanut designin vahvasti käyttöön viestinsä levityksessä. Liike on kerännyt par-
haimmillaan jopa 30% Hong Kongin väestöstä kaduille protestoimaan. Kun Hong Kongin 
nuoriso ja kansa marssi kaduille puolustamaan demokratiaansa, protesteja kuvaavaa 
digitaalista taidetta, infografiikoita, meemejä ja musiikkia alettiin tuottaa kiivaaseen tah-
tiin. (Time, 2019)  
Koska sensuuri ja Kiinan hallinnon kovat otteet pelottavat monia taiteilijoita, heistä suurin 
osa toimii salanimillä suojellakseen henkilöllisyyttään. Hong Kongissa suurin osa grafii-
koista levitetään aktivistien käyttämien kommunikaatiokanavien kautta, kuten Telegram-
missa, josta ryhmän jäsenet levittävät niitä eteenpäin. Salanimen lisäksi protestoijien 
käyttämät hajatuetut jakelukanavat tarjoavat turvaa taitelijoille, sillä usean eri jakajan ta-
kia alkuperäistä lähettäjää on vaikea löytää.  (Time, 2019) 
Kuva 5. Protestigrafiikka, tekijä tuntematon 
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Vaikka yhtenäistä visuaalista ilmettä ei ole, grafiikoissa toistuu protestitaktiikoista sym-
boleiksi nousseita elementtejä kuten sateenvarjoja, silmälappuja ja muita protestoijien 
käyttämiä suojavarusteita. Visuaalisella viestinnällä Hong Kongin liike on onnistunut nos-
tamaan kansainväliseen tietoisuuteen protestoijien poliisien suunnalta kohtaamaa väki-
valtaa, joka on nostanut liikkeelle myös symbolisia keulahahmoja.  
Yhtenä esimerkkinä symbolisesta sankarista on kumiluodista silmään osuman saaneen 
naisen kuva, ja monet graafiset tulkinnat hänestä, jota levitettiin internetissä tavoitteena 
tarjota todisteita poliisien väkivallankäytöstä. (Kuva 6.) Visuaalisella viestinnällään pro-
testoijat onnistuivat keräämään muutamassa viikossa 25 000 dollaria, jolla he tukivat 
protestia lahjoituksena. Osalla rahasta rakennettiin 4 metrinen patsas naisesta toimi-
maan protestin symbolina nimellä Lady Liberty Hong Kong. (Kuva 7.) Patsas esiintyi va-
pauden ja demokratian puolustajana useissa protesteissa, luoden vahvaa visuaalista 
viestiä ja pitämällä poliisiväkivaltaa kohdanneen naisen tarinan elossa. (The New York 
Times: Mike Ives, 2019) 
Visuaalisuudella on siis historiallisesti vahvasti sormensa pelissä muutosliikkeiden me-
nestyksissä. Nykymaailmassa kun informaatiotulva on suurempi kuin koskaan, merkityk-
sellinen ja vaikuttava viestintä on osoittautumassa ainoaksi keinoksi olla hukkumatta 
massaan. Muutosta tavoittelevat liikkeet tarvitsevat taakseen kaikenlaisia tekijöitä, eikä 
ainoa tapa osallistua ole olla eturintamassa fyysisesti paikalla.  
 
Kuva 7. Kuva Lady Liberty Hong Kong 
-patsaasta protestissa 
Kuva 6. RebelPepper -nimellä toimivan  
taiteilijan kuvitus poliisiväkivallan 
uhriksi joutuneesta naisesta. 
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“These disruptive protests aim to cause gridlock across the capital, 
highlighting the impending economic and environmental break-
down we face if the government fails to act now.” 
- Spokesperson "Extinction Rebellion", 2018 
Extinction Rebellion (lyhennettynä XR) on ulkoparlamentaarinen, puoluepoliittisesti si-
toutumaton kansainvälinen ilmastoaktivistiliike, joka käyttää toiminnassaan väkivalla-
tonta kansalaistottelemattomuutta ja suoraa toimintaa. Liikkeen tavoitteena on pysäyttää 
maapallon historian kuudes massasukupuuttoaalto, ja minimoida riskiä yhteiskunnalli-
sesta romahduksesta ilmastokriisin seurauksena. (Extinction Rebellion, 2018) 
3.1 Toimintamalli 
Extinction Rebellion -liikkeellä on kolme päävaatimusta: 
1. Hallituksilta totuudenmukaista tietoa ilmastonmuutoksesta ja ekologisen kriisin 
vakavuudesta. 
2. Sitovaa lainsäädäntöä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2025 men-
nessä. 
3. Kansalaisista ja tutkijoista koostuvaa demokraattisesti valittua elintä valvomaan 
päästötavoitteiden toteutumista.1 (Elokapina, 2019) 
Liikkeen strategian ytimessä on väkivallaton kansalaistottelemattomuus, joka on histori-
allisesti osoittautunut toimivaksi niin Iso-Britanniassa suffragettien toiminnassa, kuin 
myös kansalaisoikeusliikkeen toiminnassa Yhdysvalloissa.  
Globaalin toiminnan yhteisymmärryksen takaamiseksi liikkeen pohjana toimii vaatimus-
ten lisäksi 10 toimintaperiaatetta ja arvoa, ja kaikki, jotka allekirjoittavat ne omakseen, 
ovat tervetulleita toimimaan liikkeen nimissä.  
 
1 Vaatimukset ovat Extinction Rebellionin vaatimukset, Elokapinan suomentamina ja Suomen 
konteiin sopeutettuna. Iso-Britannian poliittisessa ympäristössä luoduissa vaatimuksissa puhu-
taan “Citizens assembly” elimestä, joka ei ole Suomen poliittisella kentällä vielä tuttu poliittinen 
keino, joten vaatimus vaatii perusteellisempaa selitystä Suomen kontekstissa kun alkuperäisessä 
kontekstissaan. 
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Extinction Rebellionin toimintaperiaatteet ja arvot Elokapinan suomentamana heidän ko-
tisivuiltaan lainattuna:  
1. Meillä on yhteinen näkemys muutoksesta. Haluamme maailman, jossa tulevatkin 
sukupolvet voivat elää. 
2. Tehtävämme on välttämätön. Pyrimme mobilisoimaan 3,5 % väestöstä, jotta yh-
teiskuntajärjestelmän muutos on mahdollinen. 
3. Luomme uusiutuvan kulttuurin. Luomme toimintakulttuurin, joka on terve, jous-
tava ja muokattavissa. 
4. Haastamme avoimesti sekä itsemme että nykyisen toksisen järjestelmän. Hakeu-
dumme aktiivisesti pois mukavuusalueiltamme, jotta toimintamme yltää tarvitta-
vaan muutokseen. 
5. Arvostamme reflektointia ja oppimista. Toteutamme syklistä toimintatapaa: toi-
minta, oppiminen, tulevan toiminnan suunnittelu. Opimme niin muista liikkeistä ja 
konteksteista kuin omista kokemuksistamme. 
6. Toivotamme tervetulleiksi jokaisen omana itsenään. Työskentelemme aktiivisesti 
turvallisten ja esteettömämpien tilojen luomiseksi. 
7. Puramme aktiivisesti valtarakenteita. Puramme hierarkioita mahdollistaaksemme 
tasa-arvoisen osallistumisen. 
8. Vältämme syyllistämistä ja häpeään saattamista. Elämme toksisessa järjestel-
mässä. Siten kukaan yksilö ei yksin ole syyllinen järjestelmän tilaan. 
9. Olemme väkivallaton verkosto. Käytämme väkivallatonta strategiaa ja taktiikoita 
tehokkaimpina keinoina muutokseen. 
10. Toimintamme perustuu autonomiaan ja hajauttamiseen. Kollektiivinen voi-
mamme rakentuu muutoskykyisistä autonomisista pienyksiköistä, joiden avulla 
voimme haastaa nykyiset valtarakenteet. (Elokapina, 2019) 
Nämä arvot ja toimintaperiaatteet otetaan huomioon liikkeen kaikessa toiminnassa toi-
mijoiden parhaan kyvyn mukaan, ja ovat olennaisia liikkeen toiminnan ymmärtämiseksi. 
3.2 Liikkeen synty 
Extinction Rebellionin juuret ovat vuonna 2016 perustetussa Rising Up! -verkostossa, 
joka on sekoitus tutkijoita ja aktivisteja. (ElokapinaWiki, 2019) Extinction Rebellion liike 
syntyi Isossa-Britanniassa toukokuussa 2018, kun aktivistit ja tutkijat kokoontuivat Lon-
toossa parlamenttitalon eteen ja lukivat Kapinanjulistuksen Iso-Britannian hallitusta 
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vastaan. (The Guardian, 2018) Julistusta seuraavien viikkojen aikana yli 6 000 aktivistia 
toimivat liikkeen nimissä Lontoossa. Aktivistit käyttivät väkivallattoman suoran toiminnan 
keinoja ja järjestivät useita eri aktioita, joista suurin oli viiden merkittävän Thames-jokea 
ylittävän sillan sulku.  Liike on siitä lähtien levinnyt Etelämannerta lukuun ottamatta kai-
kille mantereille. (Extinction Rebellion, 2019)  
Huhtikuussa 2019 Extinction Rebellion julisti ensimmäisen kansainvälisen Kapinaviikon, 
tavoitteenaan luoda globaali aktivistiverkosto. Ensimmäisen Kapinaviikon aikana aktivis-
tit järjestivät protesteja ja harjoittivat väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta ympäri 
maailmaa. Extinction Rebellionin kirjassa ”This is not a Drill” kerrotaan, kuinka kapina 
levisi. Pakistanissa marssittiin pääkaupungin läpi, Yhdysvalloissa aktivistit liimasivat it-
sensä pankin oveen, Hollannissa, Chilessä ja Itävallassa vallattiin ja tukittiin katuja, ja 
jopa Suomessa toiminta alkoi Helsingissä pienellä tiesululla ja kapinanjulistuksella.  
Liikkeen synnyinmaassa Iso-Britanniassa toiminta oli edennyt pisimmälle, ja kapina-
viikko oli massiivinen ja tiesulut pysäyttivät osia Lontoosta koko viikoksi. Kapinaviikon 
jälkeen yksi liikkeen päävaatimuksista toteutui, kun Iso-Britannian parlamentti julisti il-
mastohätätilan 1.5.2019. (BBC, 2019) Julistuksessa työväenpuolueen puheenjohtaja Je-
remy Corbyn puhutteli Extinction Rebellionin aktivisteja toteamalla ”Tämä voi laittaa liik-
keelle aallon toimintaa parlamenteilta ja hallituksilta ympäri maailmaa” (BBC, 2019) ja 
siihen liike on tähänkin päivään asti pyrkinyt.  
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Valvella Head of Design roolissa toiminut Juha Pohjola kertoo kirjassaan ”Brändin ilmeen 
johtaminen” (Pohjola, 2019, p. 15), että brändin tai halutun mielikuvan näkökulmasta vi-
suaalinen identiteetti on visuaalisia keinoja, joilla pyritään erottumaan kilpailijoista, ja 
luoda tavoitteisiin sopivaa mielikuvaa. Visuaalinen ilme on siis yhtä kuin haluttua mieli-
kuvaa välittävät visuaaliset elementit, ja graafinen ohjeisto on harkittu ja perusteltu oh-
jeistus, joka määrittelee halutun mielikuvan ja visuaaliset keinot sen saavuttamiseen. 
Niin aktivistiliikkeen kun yrityksenkin selkeyden ja tunnistettavuuden takaamiseksi on siis 
kannattavaa luoda heti alkuun vahva visuaalinen identiteetti ja graafinen ohjeisto, jotta 
kaikki viestintä voidaan tehdä sen pohjalta. Pohjola kertoo kirjassaan vakaan visuaalisen 
ilmeen olevan olennainen osa onnistunutta visuaalisen viestinnän strategiaa, jotta vaih-
tuvissa viestintätilanteissa ja operatiivisessa viestinnässä kokonaisuus tukee brändin 
identiteettiä. Jokaisessa kohtaamisessa brändin kanssa rakentuu yhdenmukainen mieli-
kuva brändin luonteesta. (Pohjola, 2019, p. 16)  
Graafisessa ohjeistuksessa voidaan määritellä esimerkiksi identiteetin tunnus eli logo, 
värit ja niiden käyttötavat, kuvitusten luonne ja rajaus, typografia, materiaalit, muodot ja 
toistuvat visuaaliset elementit. Seuraavissa kappaleissa avaan näiden merkitystä hie-
man perinteisellä markkinoinnin kentällä, sekä laajemmin sovellettuna aktivistikentälle 
Extinction Rebellionin graafisen ohjeiston kautta.  
4.1 Extinction Rebellion – Graafinen ohjeisto 
Yrityksissä graafinen ohjeisto on kaiken grafiikan ydin. Siitä ei poiketa, ja sitä sovelletaan 
harjoin ja harkitusti. Koska ruohonjuuriliikkeet ovat yleensä automonisia ja hajautettuja, 
graafinen ohjeisto toimii enemmänkin yhteistyöpyyntönä, kuin käskynä. 
Kuten työssäni olen painottanut, mielenosoituksissa ja muutosliikkeissä visuaalisuus on 
tärkeä elementti ja siihen yleensä panostetaan. Extinction Rebellionin visuaaliseen vies-
tintään on panostettu aktivistikentällä poikkeuksellisen paljon. Suuri syy tähän panostuk-
seen on ammattitaito graafisen ohjeiston pohjalla. Extinction Rebellionin graafisen il-
meen ja ohjeiston on suunnitellut palkittu graafinen suunnittelija Clive Russell, joka on 
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tehnyt grafiikoita mainonnan alalla suuryrityksille, ja valjastanut yritysmaailman tekniikat 
liikkeen visuaalisen viestinnän rakentamiseen.  
Kansalaistottelemattomuuteen pohjautuvan liikkeen tavoitteet poikkeavat vahvasti yri-
tysten perinteisistä tavoitteista. Kuitenkin niin yritysmaailmassa, kun Extinction Rebellion 
-liikkeessäkin puhutaan  disruptiosta, mieleenpainuvuudesta, uskottavuudesta, tuntei-
den herättämisestä ja osallistamisesta. Visuaalisen viestinnän tavoitteissa on paljonkin 
yhteistä, mutta kun yritysmaailmassa puhutaan disruptiosta, en usko että he tarkoittavat 
teiden valtaamista. Mielestäni aattellisilla ja yhteiskunnallisilla liikkeillä on myös parempi 
mahdollisuus saavuttaa näitä molemmilla kentillä tavoteltuja tunnereaktioita, sillä motii-
vina on halu muutokseen ja parempaan elämään, eikä liiketoiminnan lisääminen. Ruo-
honjuuriliikkeellä on uskottavampi asema josta puhutella ihmisiä ihmisinä, eikä kulutta-
jina.  
Vaikka liike ei ole kaupallinen tai kapitalistinen, Russell uskoo, että se voi silti valjastaa 
kapitalismin keinoja käyttöönsä. (Thaddeus-Johns, 2019) Itse olen sekä aktivistikentällä, 
että mainostoimistoissa työskennellessäni huomannut, että aktivistiliikkeen rakentami-
nen brändin tavoin tuo hyötyjen lisäksi uudet haasteet arvojen ja aatteen uskottavuuden 
säilyttämiseen. Monille aktivisteille voi tuntua ristiriitaiselta, että luodaan graafisia sään-
töjä liikkeelle, joka määrittelee itsensä hierarkiattomaksi, hajautetuksi ja autonomiseksi. 
Päätös luoda selkeä yhteinen graafinen pohja perustellaan oppaassa elintärkeänä kei-
nona mahdollistaa luovuus ja tunnistettavuus liikkeen toiminnassa.  
Clive Russell itse kertoo, että suunnittelussa priorisoitiin erottuvuus muista ilmastoakti-
vistiliikkeistä, sillä monien niistä viestintä on keskitetty sisäisiin aktivistipiireihin. Lisäksi 
Extinction Rebellionin visuaalisen ilmeen piti olla raikas ja kutsuva kaikille taustoista riip-
pumatta. (Thaddeus-Johns, 2019) 
Extinction Rebellionin graafinen ohjeisto muodostuu viidestä osasta: 
1. Miten perustaa Extinction Rebellion taideryhmä 
2. Designtyökalujen perusteet (logo, väri ja typografia) 
3. Luovat design työkalut (puuprintit ja piirrokset) 
4. Viesti-matrix, eli väriohjeisto, joka havainnollistaa mitä värejä käyttää minkäkin 
viestin yhteydessä. 
5. Ladattavat valmiit grafiikat 
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Kohta yksi poikkeaa yritysmaailman graafisista oppaista, ja vastaa tarpeeseen joka syn-
tyy, kun tarkoitus on levittää grafiikoita autonomisesti hajautetuissa ryhmissä ympäri 
maailmaa. Kohdassa kerrotaan  perustietoja Extinction Rebellionin ryhmärakenteista, ar-
voista ja toimintatavoista. Yrityksillä on harvemmin tarvetta avata ryhmärakenteitaan ja 
yrityksen hierarkiaa graafisessa oppaassa, mutta globaalille hajautetulle liikkeelle on 
olennaista tarjota työkalut menestykseen. Tarkoituksena on avata liikkeen holokraattista 
toimintarakennetta ja antaa helpot ohjeet joilla kuka tahansa voi perustaa paikallisryh-
män omaan kaupunkiinsa. On olennaista painottaa toimintaperiaatteita, jotta kaikki jotka 
toimivat Extinction Rebellionin nimissä, ymmärtävät toiminnan pohjan eivätkä edusta lii-
kettä negatiivisella tavalla joka rikkoisi liikkeen ydin arvoja ja heikentäisi uskottavuutta. 
Kuten on nähtävissä kuvassa 8, taideryhmä on vain pieni osa liikkeen toimintaa, ja tai-
deryhmän alla voidaan jakautua pienempiin toimintaryhmiin. Itse kuuluin liikkeessä toi-
miessani pääasiassa mediaryhmään, jonka alla pienempänä ryhmänä toimi grafiikka-
ryhmä.  
“Extinction Rebellion is not a DIY movement.  
It’s a DO-IT-TOGETHER movement.” 
-Extinction Rebellion design guide 
 
Yleensä yritysmaailmassa yrityksen graafinen ohjeisto on vain sisäiseen käyttöön, eikä 
sitä julkaista kaikkien nähtäväksi. Koska Extinction Rebellion on liikkeenä avoin, 
Kuva 8. Extinction Rebellion taideryhmän rakenne 
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materiaalit ovat kaikkien saatavilla ja käytettävissä, kunhan niitä ei käytä kaupalliseen 
tarkoitukseen ja sitoutuu noudattamaan liikkeen arvoja sekä toimintaperiaatteita käyttä-
essään graafista ohjeistoa. Varautuakseen väärinkäyttötapauksiin liike on pidättänyt te-
kijänoikeudet kaikkiin graafisen ohjeiston grafiikoihin ja materiaaleihin ja rekisteröinyt ne 
”Anti-Copying in Design” lisenssillä. (Thaddeus-Johns, 2019)  
4.2 Logo 
Logot tunnetaan yritysten brändin sydämenä sloganien rinnalla. Ne ovat kuvallista ker-
rontaa, joissa kiteytyy toisto, tunnistettavuus ja yrityksen mieleenpainuvuus. Suurin osa 
meistä tunnistaa isot korporaatiot kuten Samsungin, McDonaldsin, Facebookin ja IBM:n 
pelkistä logoistaan, jopa ilman yrityksen nimeä. Hyvässä logossa kiteytyy yrityksen visu-
aalinen luonne ja se esittää selkeästi tuotteen tai palvelun ydin persoonan. (Hodgson & 
Porter, 2010, p. 9) Yrityksille logo on optimoitu, jotta se saadaan mukaan kaikkeen mai-
noksista jopa toimistolla käytettäviin kyniin. Kuitenkin useat suunnittelijat kokevat korpo-
raatioiden logojen yksinkertaisuuden luovuutta rajoittavaksi. (Glitscha & Howalt, 1989, s. 
7) 
On siis järkeenkäypää, että jokainen liike, joka haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan ja luoda 
sosiaalista muutosta, panostaa myös logoonsa. Ero brändimaailmaan on, että useat liik-
keet puhuvat logosta merkityksellisenä symbolina, ja sitä se parhaimmillaan onkin. Esi-
merkiksi nykyisin yleisenä rauhan merkkinä tunnettu symboli oli alunperin 50-luvulla Ge-
rald Holtomin suunnittelema logo CND, eli Campaign for Nuclear Disarmament, liik-
keelle, ja on siitä kasvanut kuvaamaan rauhaa ja sodanvastaista vaikuttamista laajem-
min. (Campaign for Nuclear Disarmament, 2018) 
Extinction Rebellion logo 
Extinction Rebellion symbolin syntyminen poikkeaa logosuunnittelun perinteisestä suun-
nitteluprosessista, sillä sitä ei suunniteltu liikkeelle, vaan liike valjasti käyttöön jo ole-
massa olevan symbolin, ja lisäsi siihen nimensä. (Kuva 9 ja Kuva 10) 
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Symbolin tunnuksen on suunnitellut vuonna 2011 lontoolainen katutaiteilija ESP, joka 
nimesi symbolin Extinction Symbol-nimellä levittääkseen tietoisuutta kuudennesta mas-
sasukupuutto aallosta ja ilmastokriisistä. (ESP, 2011)  Vuonna 2018 taiteilija tarjosi sen 
Extinction Rebellionin käyttöön ilmaiseksi sillä ehdolla että sitä ei ikinä kaupallisteta.  Liik-
keen sisällä tästä pidetään huolta siten, että mikään, mitä Extinction Rebellion myy ei 
sisällä tunnusta, vaan ainoastaan logon nimiosan. Extinction Rebellionin ja melkein kaik-
kien liikkeiden uskottavuudelle on tärkeää, ettei toiminta vaikuta kaupalliselta, joten lo-
govalinta on mielestäni tehokas uskottavuuden lisääjä.  
Itse tunnus muodostuu ympyrästä, joka kuvastaa maapalloa, ja tiimalasista, joka kuvas-
taa aikamme loppumista. (ESP, 2011) Tämä kokonaisuus yksinkertaisuudessaan kiteyt-
tää päähuolet ilmastokriisistä, sukupuutosta ja maapallon biodiversiteetin hupenemi-
sesta. Symboli muistuttaa yksinkertaiselta tyyliltään myös muita historiallisia symboleita 
kuten 50-luvun rauhan symbolia, ja 80-luvun juhlakulttuurin smiley-symbolia, jotka levin-
neisyytensä ja sisältämiensä arvojen ansioista edustavat nykyään kokonaisia ajatus-
maailmoja.  
Yksinkertaisesta muodosta on hyötyä toistettavuuden kannalta. Liike ei voi levitä ilman 
toistoa, ja kun toiminta ei tukeudu mainostilan ostamiseen ja tuotteiden myymiseen, tar-
vitaan aktivisteja levittämään symbolia. Symbolin yksinkertaisuus tarjoaa mahdollisuu-
den monistaa sitä helposti stensiilillä, tussilla, leimasimella tai vaikkapa ristipistolla. Tä-
män tason yksinkertaisuuteen ja toistettavuuteen tulee mielestäni kaikkien ruohonjuuri-
liikkeiden pyrkiä. Tavoitteena tulee olla luoda jotain ikonista ja kestävää, kuten uskon 
tämän symbolin tulevan olemaan. 
Kuva 10. (ESP & Reichardt, 
2014) 
Kuva 9. Extinction Rebellion logo 
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4.3  Typografia 
Typografian tarkoitus on antaa sanoille silminnähtävä muoto, joka auttaa viestin välittä-
misen halutunlaisena. Typografia on laaja taiteenlaji, jonka keskiössä on aina ollut kir-
jainmerkit. Nykypäivänä sanan merkitys on kuitenkin laajentunut kirjainmerkkien suun-
nittelusta koko tekstä sekä painotuotteen ulkoasua, suunnittelua ja niihin liittyviä proses-
seja käsitteleväksi. (Juselius, 2004) 
Graafisen ohjeiston typografiassa on yleensä huomioitava käytettävät fontit, väritys, 
asettelu ja fontti hierarkia. Harkittu fontti hierarkia on tärkeää, jotta pääviestit osataan 
ilmaista selkeästi ja ensimmäisenä silmään osuvana.  
Extinction Rebellion käyttää fonttinaan kahta eri fonttia:  
Crimson Text leipäteksti tarjoaa Seriffi fontin, joka on 
pääteviivojensa ansiosta tutkitusti lukijaystävällinen 
niin printissä kuin verkossakin.  
Yleensä typografiaa suunnitellessa on hyvä idea sisällyttää graafiseen oppaaseen muu-
tama fontti, mutta pitää varoa, ettei käytä liian montaa toisiinsa sopimatonta fonttia. Tämä 
tekee helposti tekstistä sotkuista ja haittaa luettavuutta. Ellei ole hyviä perusteita käyttää 
vähempää tai useampaa fonttia, 2-3 on yleensä sopiva määrä. (WebAIM, 2013) 
Otsikon FUCXED CAPS groteski fontti sopii mielestäni liikkeen viestintään toimintaa vi-
sualisoivasti. Fontin kirjainmerkit eivät ole täysin symmetrisiä ja linjat eivät ole täysin 
suoria, joka tuo fonttiin käsintehdyn tunnelman ja auttaa välittämään tekijöiden kirjon 
sekä ruohonjuuritoiminnan ytimen. Pienistä ”kauneusvirheistä” huolimatta fontti on mie-
lestäni moderni, eikä näytä sotkuiselta. Fontti on myös kokonaan suuraakkosilla toimiva, 
joka tekee otsikoista voimakkaita. Liikkeen otsikkojen vahvoihin ja varoittaviin viesteihin 
sopii mielestäni suuraakkoset, sillä ne tuovat osittain mielikuvaa huutamisesta. Vaikka 
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fontin nimi ei loppukäyttäjälle välity, se sopii metatasolla liikkeen viestinnässä käytettä-
vään äänensävyyn. 
Fontin design on myös optimoitu helposti stensiili muotoon taittuvaksi, kuten näkyy ku-
vassa 11. Tämä on erityisen tärkeää, sillä iso osa aktivisteista käyttää stensiilejä ja spray 
maaleja viestien levitykseen, jotta vältetään turhan paperin tulostaminen. Ilmastoaktivis-
min kentällä grafiikoiden ympäristöystävällisyys kannattaa ottaa huomioon, sillä se tukee 
liikkeen uskottavuutta.  
 
Kuva 11. Stensiili XR-materiaalipankista 
Koska liike alkoi englanninkielisessä maassa ja fontti luotiin siellä, se ei alkuun sisältänyt 
skandinaavisia erikoismerkkejä kuten Ä- ja  Ö-kirjaimia. Fontti FUCXED LATIN, jossa 
tarvittavat merkit ovat, luotiin huomattavasti myöhemmin. Kansainvälisen skaalautuvuu-
den takaamiseksi olisi fontti mielestäni pitänyt alunperinkin luoda kansainvälisemmäksi 
ja laajemmaksi. Liikkeen arvomaailmassa kansainvälisyys on niin vahvassa roolissa, 
että resurssien sijoittaminen fontin käytettävyyteen eri aakkosissa ja kieliversioissa olisi 
ollut perusteltua. Toki autonomisessa liikkeessä kukin maa voi itse tehdä versionsa fon-
tista tai käyttää korvaavaa, mutta fontin käyttö eri maissa oltaisiin varmistettu paremmin 
luomalla kieliversiot valmiiksi.  
Crimson Text fonttina puolestaan antaa asiatekstimäistä tunnelmaa. Päätteidensä ansi-
osta se on lukijaystävällisempi leipätekstissä kun päätteettömät Sans Serif fontit. 
(Merriam-Webster, 1998) Merkkien tasaiset viivapaksuudet myös lisäävät luettavuutta. 
Crimson Text fontissa on mukana myös laajemmin erikoismerkkejä, kuten Ä- ja Ö-kirjai-
met. 
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4.4 Visuaaliset elementit 
 
Kuva 12. Esimerkkejä XR-visuaalisista elementeistä 
Extinction Rebellion käyttää viestinnässään useita eri piirrosmaisia elementtejä kuvitta-
maan haluttua mielikuvaa viestistä. (Kuva 12) Koska liike on autonominen ja globaali, 
niitä tehdään jatkuvasti lisää, ja kaikki ovat vapaita inspiroitumaan ja suunnittelemaan 
omia paikallisiin tarpeisiin. Tässä  joustetaan paljon brändimaailman yleisestä käytän-
nöstä, jossa visuaaliset elementit ovat usein tunnistettavissa yrityksen grafiikoiksi ilman 
logoakin. Vaikka suurella määrällä visuaalisia elementtejä mahdollisesti vaikeutetaan 
tunnistettavuutta, se voi olla hajautetusti toteutettavalle designille oikea valinta. Koska 
liike on itseohjautuva ja aktivisteilta löytyy paljon halua ilmaista itseään ja luoda taidetta, 
on hyvä antaa paljon yhteisiä resursseja käytettäväksi, jotta jokaiselle löytyy mahdolli-
suus toteuttaa omaa luovuutta. Jos hajautetun ruohojuurijärjestön graafinen ohjeisto ei 
anna vapautta leikitellä ja olla luova, aktivistit todennäköisemmin hylkäävät ohjeiston ko-
konaan.  
Elokapinassa ollessani, keräsin kaikki alkuperäiset grafiikat, sekä uudet, joita graafikot 
ympäri maailmaa tuottivat Extinction Rebellionin käyttöön, yhteen materiaalipankkiin. Vi-
suaalisia elementtejä löytyi hurjasti, ja lopulta niitä kertyi käyttööni yli 100. Riski sotkui-
suudesta on suuri, kun puhutaan näin rikkaasta visuaalisesta maailmasta. Kuvitukset 
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ovat kuitenkin tyyliltään kaikki hyvin samanlaisia. Niissä on hyvin puuleimasin tyylinen 
jälki, ja teemat toistavat luontoa ja uhkaa, jotka ovat liikkeen ja jopa tunnuksen ytimessä. 
Parhaimmillaan elementtejä ja värejä yhdistelemällä luodaan kuvassa 13 näkyvä Extinc-
tion Rebellionin tunnistettava värikäs ja monipuolinen tyyli. 
 
Kuva 13. Extinction Rebellion julisteita Lontoossa 
Kuvaa 13 tutkiessa julisteet toimivat yhdessä mielestäni hyvin, mutta yksittäisinä julis-
teina ne menettävät tunnistettavuutta. Vaikka tämä on oma ongelmansa, siitä on myös 
hyötynsä, sillä kun katukuvassa poikkeaa normista ja on kirkas ja äänekäs, erottuu hel-
pommin joukosta. Elokapinan grafiikat ei näin käytettynä tuo mielikuvaa tylsästä ilmas-
toaktivismista, vaan muistuttavat ajoittain jopa keikkajulisteita ja katutaidetta.  
4.5 Värit 
Pääväreinä logossa käytetään usein mustaa ja vihreää, mutta muuten värimaailmassa 
on keskitytty kirkkaisiin positiivisiin väreihin, joilla voidaan välittää välillä jopa pelottavia 
ja ahdistavia viestejä. (Kuva 14) Pastelliset ja kirkkaat välit tarjoavat mahdollisuuden 
suunnitella monipuolista grafiikkaa ja välittää moniuloitteisia tunnetiloja. Kuitenkin värit 
on valittu yhteensopiviksi toistensa kanssa, eivätkä ne ole vahvassa ristiriidassa tois-
tensa kanssa. 
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Kuva 14. XR-värimaailma 
Huomion arvoista valitussa värimaailmassa on myös perinteisen vasemmiston punaisen 
ja oikeiston sinisen puuttuminen. Värimaailma ei tuo mieleen mitään puoluepoliittista, tai 
jo olemassa olevaa aktivistiryhmää. Extinction Rebellion -liikkeen aatemaailmalle tärkeä 
puoluepoliittinen sitoutumattomuus ja tekijöiden monipuolisuus on täten myös edustet-
tuna värimaailmassa.  
Yritysmaailmassa brändien värimaailmat ovat usein suppeampia, joka auttaa tunnistet-
tavuutta. Ikean keltainen ja sininen yhdistelmä vallitsee kaikkea heidän yritystoimin-
taansa, ja en yllättyisi vaikka kansainvälisesti kysyttäessä keltaisesta ja sinisestä tulisi 
monelle mieleen Ikea ennen Ruotsin lippua. Tältä kannalta Extinction Rebellionin kirjava 
valikoima värejä, samoin kun visuaalisten elementtien kanssa, lisää riskiä sotkuisuu-
desta ja tunnistettavuuden vähenemisestä. Kuitenkin kuten visuaalisten elementtienkin 
kanssa, laaja valikoima voidaan perustella tarpeella tarjota tekijöille tilaisuus luovuuteen 
ja omaan designiin.  
Tunnistettavuus ja luovuuden mahdollistaminen tuntuvat toimivan toisiaan heikentävinä 
tavoitteina Extinction Rebellionin tapauksessa. Suosittelen jokaista ruohonjuuriliik-
keessä toimivaa ja liikkeille visuaalista viestintää toteuttavaa ryhmää miettimään omien 
prioriteettien ja mahdollisuuksien mukaan tapoja tukea molempia tavoitteita, kuten mie-
lestäni tässä graafisessa oppaassa on tehty. Kun hajautettujen tekijöiden takia ei ollut 
mahdollista yksinkertaistaa, tehtiin ilmeen ytimestä runsaus ja värikkyys.  
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“The world will not be destroyed by those who do evil,  
but by those who watch them without doing anything.”  
— Albert Einstein 
5.1 Elokapina 
Extinction Rebellion perustettiin Suomessa 2018 vuoden lopussa, kun Extinction Rebel-
lionin toiminnasta inspiroituneena ensimmäiset aktiivit kokoontuivat järjestäytymään 
Suomessa. Nimeksi valittiin suomennettu versio liikkeen nimestä, eli Elokapina. Toimin-
tamalli ja ryhmärakenteet rakennettiin Iso-Britanniassa luotujen ohjeistusten mukaan, jo-
ten toiminta Suomessa käyttää samoja vaatimuksia, ja toimintaperiaatteita, suomalai-
seen kontekstiin muokattuna.  
Itse päädyin liikkeen toimintaan mukaan nähtyäni tapahtuman Facebookissa, jossa kut-
suttiin kiinnostuneita uusien perehdytysiltaan. Illan aikana inspiroiduin aktiivisista ihmi-
sistä, jotka tarttuivat toimeen, eivätkä jääneet toivottomaan ja toivottomaan tilaan, jossa 
itse olen huomannut monien, itseni mukaan lukien, olevan ilmastokriisin aiheuttamien 
tunteiden alla. Elokapinan toimintaan pääsi helposti mukaan, ja koska liike on hierar-
kiaton ja pyrkii aktiivisesti antamaan tilaa kaikille taustoista riippumatta. Pääsin mukaan 
juuri niihin työryhmiin, joihin halusin, ja missä koin, että minusta olisi eniten hyötyä. Liityin 
ensimmäisenä media työryhmään, jossa tein viestintäsuunnittelua ja grafiikoita. Kuiten-
kin huomasimme pian, että grafiikoiden tuottamisessa ja graafisen suunnitelman jalkaut-
tamisessa toimintaan oli tekemistä. Perustimme kolmen muun kapinallisen kanssa gra-
fiikkatyöryhmän, jonka tehtäviin kuului Elokapinan kansallisen logohierarkian rakentami-
nen, ja grafiikoiden tuottaminen eri työryhmille ja aktioille tarpeen mukaan.   
5.2 Alkuaikojen visuaalinen viestintä 
Alkuun kun tekijöitä oli vähän, niin kuin on oletettavissa ruohonjuuriliikettä pystyyn nos-
taessa. Uskoisin että Suomen liikkeessä ei myöskään ollut taitoja tai resursseja miettiä 
Elokapinan grafiikoita ja viestintästrategiaa niin pitkälle kun se on nykytilanteessa liik-
keen kasvun myötä mietitty.  
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Viestiä levitettiin enimmäkseen sosiaalisissa medioissa kuten Instagramissa ja Faceboo-
kissa, joiden lisäksi tehtiin ensimmäiset suomenkieliset lehtiset liikkeestä. Elokapinan 
kansallinen Instagram tili on perustettu joulukuussa 2018, ja ensimmäiset postaukset 
olivat enimmäkseen meemejä (Kuva 15.), tai kuvia muissa maissa tapahtuneista akti-
oista. Hajautetussa ja autonomisessa liikkeessä viestintää on monenlaista, ja näkökuvia 
halutusta viestistä yhtä monta. Jonkun mielestä meemit ovat tehokasta viestintää, jonkun 
mielestä ei. Mielestäni viestinnässä meemit sopivat paremmin nopeaan ja väliaikaiseen 
viestintään kuten Instagram tarinoiden puolelle, mutta vievät tunnelmaa tilanteen vaka-
vuudesta ja liikkeen uskottavuutta viestinnän puolella.  
Vaikka monille tuntuu vieraalta ja kylmältä käyttää brändäys keinoja aktivistiviestinnässä, 
se toimii viestinnällisesti aktivisti piirien ulkopuolella oleville ihmisille, sillä se on heille 
tuttua ja luo parhaimmillaan uskottavaa mielikuvaa. Kuvan viesti on myöskin vahvassa 
ristiriidassa Elokapinan väkivallattomuus arvojen kanssa, ja ei tue liikkeen toimintaa, us-
kottavuutta tai tunnistettavuutta. Vaikka ruohonjuuriliikkeet ovat vapaampia ilmaisemaan 
itseään, kun yritykset, jotka on sidottu tavoittelemaan tuottoa, on silti huomioitava uskot-
tavuus ja viestien yhteensopivuus aatteen kanssa jokaisessa viestintä tilanteessa. Us-
kottavuus on aatteelliselle liikkeelle elinehto.   
Myös postauksissa, joissa oli käytetty graafisessa oppaassa ohjeistettuja värejä, ja font-
tia, niitä oli käytetty osittain ”väärin”. Esimerkiksi kuvassa 16, on käytössä ohjeisuksesta 
löytyvä keltainen väri, ja FUCXED fontti, mutta toinen fontti poikkeaa ohjeistuksesta ja 
on kursiivissa. Ohjeistuksessa ei myöskään kannusteta mustan taustan käyttöön, vaan 
sekoittelemaan kirkkaita värejä. Kutenkin kontekstissa ”Lepää rauhassa tulevaisuus” 
nämä poikkeavuudet ovat ymmärrettäviä, sillä kursiivi fontti välittää hautajaisista tuttua 
visuaalista tunnelmaa, ja musta väri toimii suruvärinä taustalla.  
Kuva 15. 
Elokapinan ensimmäinen 
Instagram-päivitys 
Kuva 16.  
Elokapinan Instagram-
päivitys 
Kuva 17. 
Lahden paikallisryhmän In-
stagram-päivitys 
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Kuvassa 17. puolestaan ei ole nähtävissä mitään muuta graafisesta oppaasta tuttua, kun 
logo. Olen melko varma, että katsoja ei pystyisi ilman logoa grafiikoiden perusteella päät-
telemään mistä liikkeestä on kyse. Postaus on myös luettavuuden kannalta vaikea, sillä 
kontrasti taustan ja tekstin välillä on heikko. Saman grafiikan olisi helposti voinut toteut-
taa graafisella ilmeellä, joka olisi parantanut luettavuutta ja tunnistettavuutta, mutta sel-
keästi grafiikassa ei ole otettu huomioon graafisen ilmeen tärkeyttä. Ehkä me alalla toi-
mivat aina välillä unohdamme, että viestin visuaalisuuden ja tunnistettavuuden tärkeys, 
ei ole kaikille itsestäänselvyys. Tämä on selvästi otettava enemmän huomioon, kun ra-
kennetaan liikettä hajautetusti ja useiden tekijöiden kanssa.  
Eli vaikka graafinen ohjeisto oli silloisten tekijöiden saatavilla, se ei ollut jostain syystä 
vielä käytössä. Extinction Rebellionin suunnittelema käyttöönotto liikkeen levitessä mui-
hin maihin ei siis ollut onnistunut, vaikka pohja oli vahva. Sama hapuilu kansainvälisten 
grafiikoiden jalkauttamisesta on nähtävissä myös muiden ruohonjuuriliikkeiden grafii-
koista kuten Earth Strike -ilmastolakko, ja Fridays for Future -koululaisten ilmastolakko 
liikkeissä, osassa niiden toiminta maissa. Tulkitsisin tämän ongelman, joka on nähtä-
vissä useiden Extinction Rebellionin paikallisryhmien alkuaikojen grafiikoissa, tarkoitta-
van että ohjeistuksessa tulee priorisoida heti aloitusmateriaaleissa vahvemmin laaduk-
kaiden ja yhdenmukaisten grafiikoiden merkitys viestinnän tunnistettavuuden kannalta. 
On myös todennäköisesti hyväksyttävä, että vaikka kuinka vahvasti pohjan rakentaa, 
autonomisessa globaalissa liikkeessä, eri paikallisryhmissä taitotaso ja priorisoinnit tule-
vat olemaan toisistaan poikkeavia, ja visuaalinen viestintä ei kopioidu kaikkialle yhtä sel-
keästi. Ongelman tiedostaminen varhaisessa vaiheessa mahdollistaa paremman ohjeis-
tuksen annon, ja mahdollisimman hyvän varmistuksen että graafinen ohjeisto saadaan 
kaikille käyttöön jo alkuun. Itse olisin liittynyt paljon aikaisemmin, jos olisin tiennyt tarpeen 
olemassaolosta, joten uskon myös design ja grafiikkakentältä löytyvän tilaisuuden tullen 
paljon halukkaita lainaamaan kokemusta ja taitoaan omiin arvoihinsa sopivalle liikkeelle. 
Muutosta haluavassa liikkeestä pitää vain löytyä rohkeutta  pyytää.  
5.3 Haasteet  
Ruohonjuuriliikkeet perustuvat yleensä ihmisten vapaaehtoiseen tekemiseen ja oma-
aloitteiseen aktiivisuuteen. Monilla on intohimoa ja halua toimia ja lahjoittaa aikaa aat-
teelle, johon he uskovat, mutta koska aktivismista harvemmin saa palkkaa, tarvittavat 
varat elämiseen tehdään päivätöissä. Ryhmärakenne on siis todella erilainen, kun 
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esimerkiksi mainostoimistossa, jossa on kiinteät tiimit työskentelemässä kiinteitä tunteja. 
Oman kokemukseni mukaan aktivistitiimeissä vaihtuvuus on suurempaa, ja aika jota tii-
miläisillä on omistaa liikkeen toiminnalle vaihtelee. Tämä vaikeuttaa säännöllisen vies-
tintätahdin ja reaktiivisuuden ylläpitoa.  
5.3.1 Logon tunnistettavuus 
Toinen merkittävä haaste oli logon käyttö. Koska nimeksi valittiin suomenkielinen versio, 
alkuperäinen Extinction Rebellion logon ja Elokapina nimen käyttö eivät tukeneet toisi-
aan tarpeeksi hyvin ja tunnistettavuus kärsi. Logon kehityskaari nykyiseen muotoonsa 
sisälsi useita vaiheita, joissa kaikissa kohtasimme uuden tunnistettavuus ongelman. Ta-
voitteenamme oli, että logosta tiimalasi tunnusta tietämättä, löytäisi yhteyden kansain-
väliseen liikkeeseen, joten nimi Extinction Rebellion tai lyhenne XR oli oltava logossa. 
Elokapina nimen alla toimittiin kuitenkin, ja päätös nimen suomentamisesta oli jo tehty, 
joten se oli mahdutettava logoon myös. Graafisen suunnittelun kannalta, kaksi nimeä, 
joista toinen on pitkä ja englanninkielinen, tuottaa jo turhan monimutkaisen logon, kun 
tavoitteena olisi olla yksinkertainen ja tunnistettava. Jotta logomuutosten tekeminen ei 
olisi liian helppoa, toivomuksena oli myös, että logosta tunnistaisi, että olemme Suomen 
paikallisryhmä, jotta voimme kanssa käydä helposti muiden maiden paikallisryhmien 
kanssa.  
Logoversioita suunnitellessa, tuli nopeasti selväksi, että kaikkia näitä tarpeita emme 
pysty täydellisesti toteuttamaan, ja yhä säilyttää logoa tunnistettavana.   
Kuva 18. Elokapinalle luodut logoversiot 
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Toteutukseen päädyimme kuitenkin sisällyttämään kaikki osiot, vaikka graafisesti loogi-
nen vaihtoehto olisi ollut käyttää englanninkielistä tunnistettavaa nimeä, ja ”Finland” 
tekstiä paikallisryhmää merkitsemään. (Kuva 18.) Logoa skaalatessa eri konteksteissa, 
on myös mahdollista jättää pois Finland-tarkennus, jos käytettävä konteksti ei sitä vaadi. 
Säilytimme myös Extinction Rebellionin logon yleisen muodon, jotta tunnistettavuus kan-
sainvälisen liikkeen ja Suomen liikkeen välillä olisi selkeä. 
5.3.2 Graafisen ilmeen tunnistettavuus 
Aloittaessani vasta perustetussa grafiikkatiimissä, haasteita oli uutuuden takia useita. 
Kuten kappaleessa 5.2. käsitellyistä grafiikoista nähdään, tunnistettavuus kärsi, kun 
useat ihmiset käyttivät elementtejä luovasti omaan silmäänsä sopivasti tai eivät käyttä-
neet graafista ohjeistoa ollenkaan. Viestintä strategiaa tai edes yhtenäisyyttä viestien 
visuaalisuudessa ei ollut tarpeeksi. Halusimme yhtenäistää mediassa käyttämämme 
grafiikat, ja jalkauttaa Extinction Rebellionin luoman graafisen ilmeen myös Suomen Elo-
kapinan käyttöön, vahvistaaksemme kansainvälistä tunnistettavuutta. 
Ensimmäinen vaihe oli vanhojen materiaalien päivittäminen Extinction Rebellion graafi-
sen ohjeiston mukaiseksi. Samalla yhdessä kokeilemalla ja keskustelemalla suunnitte-
limme media tiimissä kattavampaa viestintästrategiaa.  
5.4 Toteutukset 
Osana viestintästrategiaamme Instagramissa, päätimme media tiimissä, että julkai-
semme vuorotellen kuvia aktioista ja grafiikkaa. Tavoitteenamme oli pitää myös galle-
rianäkymän siistinä, jolloin visuaalisesti mielikuva pysyy aktiivisena ja harkittuna. 
Kuva 19. Kuvakaappaus Elokapinan Instagram-seinältä 
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Kuvassa 19 olevat grafiikat tuotin aktioihin, joten niille tehtiin mahdollisimman tunnistet-
tava oma nimi ja graafinen ilme graafisen ohjeiston pohjalta.  
Kuvassa 19 oikealla olevassa grafiikassa  näkyvä Hätähuutoviikko, oli 2019 syyskuussa 
järjestetty toimintaviikko, johon sisältyi useita eri aktioita. Suunnittelin värimaailman graa-
fisen ohjeiston pohjalta, ja aktioviikon tunnistettavuuden takia toteutimme suurimman 
osan tapahtumista kaikilla kanavillamme samoilla väreillä, sekä linnuilla ja tiimalasilla 
elementteinä. Tavoite oli visualisoida tapahtuman nimi linnuilla huutamassa varoitusta 
ajan loppumisesta. Grafiikan heikkous oli lopulta usean elementin ja viestin tuoma kiirei-
syys, jonka lopputuloksena esimerkiksi logo ja päivämäärät eivät ole hierarkkisesti tar-
peeksi korkealla.  
Vasemmalla puolella kuvassa 19 nähtävä XR BlockParty oli osa Hätähuutoviikkoa, mutta 
koska tavoittelimme laajempaa yleisöä julkisella Facebook tapahtumalla, poikkesin visu-
aalisesta linjasta ja nostin tapahtuman hierarkiassa korkeammalle, kun aktioviikon. Ta-
pahtuma oli suoraa toimintaa käyttävän tiesulun lisäksi iloinen musiikkitapahtuma, johon 
pystyi osallistumaan kuka tahansa, joka halusi nauttia musiikista ja hyvästä tunnelmasta, 
joten tavoittelin grafiikkoihin positiivista katujuhla tunnelmaa, yhä kuitenkin tunnistetta-
villa Elokapinan visuaalisella identiteetillä.  
Kuva 20. Kuvakaappaus Elokapinan Instagram-seinältä 
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Tuotimme myös grafiikoita valmiiksi materiaalipankkiin, jotta jatkuvasti muuttuviin ja elä-
viin viestintätilanteisiin löytyisi tarvittaessa sopivaa sisältöä nopealla aikataululla. Tämä 
on mielestäni jokaiselle hajautetusti toimivalle liikkeelle tärkeää, sillä nopeaa reagointia 
kaipaavia tilanteita tulee helposti, kun media tiimi ei ole välttämättä aina tietoisia kaikista 
aktioista. Kun liike toteuttaa suoraa toimintaa, media tai vallanpitäjät saattavat yllättäen 
julkisesti arvostella liikkeen tekoja, jolloin vastaus on tuotettava nopeasti. Aktiivinen läs-
näolo yhteiskunnallisessa keskustelussa on kokemukseni mukaan ruohonjuurijärjestölle 
tärkeää, sillä se vahvistaa kuvaa aktiivisesta toiminnasta.  
Esimerkiksi yhtä materiaalipankkiin tekemääni Instagram postausta (Kuva 21) päädyttiin 
käyttämään vasta yli puolivuotta sen tekemisen jälkeen, kun yllättäen sisäministeriön ti-
laamassa ”Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 2020”-raportissa (Sisäministeriö, 
2020) mainittiin täysin perusteettomasti ja perustelematta Elokapinan toiminta, vaikka 
liike on toiminut täysin väkivallattomasti. Raportti antaa ymmärtää, että väkivaltaiseksi 
ekstremiksiksi lasketaan sisäministeriön mukaan väkivallaton kansalaistottelematto-
muus. Kuvitus, joka oli tehty valmiiksi, osui hyvin aiheeseen, ja viestintätiimin ei tarvinnut 
pyytää erillistä grafiikkaa aiheesta, joka mahdollisti nopean reaktion. 
Koska ruohonjuuriliikkeillä on harvemmin markkinointibudjettia, viestintästrategiat pai-
nottuvat luoviin keinoihin kuten julisteiden, tarrojen ja katutaiteen käyttöön. Sosiaalisen 
median puolella levitys tapahtuu pääosin arvomaailmaa tukevien kannattajien, ja aktivis-
tien kautta hajautetusti. Tämä kannattaa ottaa huomioon miettimällä, miten tehdä 
Kuva 21. Materiaalipankkiin tuotettu  
grafiikka 
 
Kuva 22. Materiaalipankkiin tuotettu 
grafiikka 
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grafiikasta sellaista, että se välittää viestin tehokkaasti ja kannustaa seuraajia jakamaan 
niitä eteenpäin omilla kanavillaan.  
Grafiikoiden uudelleenjaettavuus arvon tulee kokemukseni mukaan olla vahvasti läsnä 
suunnittelussa. Yhdeksi tehokkaaksi ratkaisuksi osoittautui luoda Instagramiin kuvasar-
joja, jotka kertoivat tiivistetysti haluttua narratiivia tekstin ja grafiikoiden saattelemana. 
Esimerkiksi kuvassa 23 on kolmen kuvan sarja, jotka suunnittelin uuden IPCC-raportin 
julkaisun nostamiseen. Koska viestit olivat tunteisiin vetoavia ja ytimekkäitä, useat seu-
raajat jakoivat niitä omiin kanaviinsa sarjana, joka levitti viestiä tehokkaasti. 
 
Kuva 23. IPCC-raportin nostografiikat 
Julisteet ja tarrat ovat jokaisen ruohonjuurijärjestön ystäviä, sillä ne ovat kustannuste-
hokkaita ja oikein sijoitettuna tavoittavat laajan yleisön. Extinction Rebellion on järjestä-
nyt ympäri maailmaa Paint the streets-tapahtumia, joissa liikkeen aktivistit levittävät sa-
nomaa katukuvaan näkyvästi julisteiden, tarrojen, katutaiteen ja esitysten kautta. Kun 
tapahtuma koordinoidaan hajautetun aktivistiverkoston kautta, levikki saadaan tarpeeksi 
isoksi, että sillä on suurempi mahdollisuus erottua katukuvassa jo olevien viestien se-
asta.  
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Kuva 24. Paint the Streets-tapahtuman Facebook kansi  
Suurin osa suunnittelemistani Paint the Streets -julisteista olivat graafisen ohjeiston mu-
kaisia (Kuva 24), mutta villi kortti, joka ideoitiin Suomen kontekstiin, oli tuottamani ”Suomi 
150 peruttu” -juliste (kuva 25). Julisteen isänmaallisen värimaailman ja Suomi 100-gra-
fiikoiden tunnistettavuuden takia grafiikka puhutteli eri yleisöä, kun Elokapinan normaalit 
grafiikat. Koska tarkoituksena on vetää puoleen huomiota, ja ihmisiä kaikista taustoista, 
arvioin perustelluksi poiketa graafisesta oppaasta tempauksellisella tavalla, joka herät-
täisi huomion ja vetoaisi nationalistisiin tunteisiin, joita muut viestit eivät puhuttele yhtä 
aktiivisesti. 
Pohjana käytin elementtejä Suomi 100 -visuaalisesta ilmeestä, mutta muutin pieniä osia 
kuten ilmeitä ja sanoja. Positiiviset sanat visuaalisesta ilmeestä, muunsin ilmastokriisin 
aiheuttamiksi seurauksiksi ja ilmeet muutin ilosta suruksi ja epätoivoksi.  
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Kuva 26. Suomi 150 peruttu juliste 5 -juliste Kuva 26. Juliste Paint the streets -tapahtumaan 
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“Activists act on the idea of shaping a better society, and  
designers can have a strong role in shaping our visions  
for that better society” 
—Anne Thorpe, Design as Activism: to resist or to generate? 
Ruohonjuuriliikkeeillä on valta muuttaa maailmaa ja ravistaa yhteiskuntarakenteita, his-
toria on sen näyttänyt, ja nykyhetkessäkin kehitystä tehdään jatkuvasti. Vaikka opinnäy-
tetyössäni olen keskittynyt liikkeiden visuaalisen viestinnän rooliin, aate ja toiminta liik-
keen taustalla on tietenkin aina sen sydän, eikä pelkkä laadukas visuaalinen viestintä 
takaa menestystä. Kuitenkin vahva visuaalinen identiteetti ja viestintä strategia voivat 
olla avainroolissa liikkeen tavoitteen saavuttamiselle. Koulutukseni ja kokemukseni mai-
nonnan alasta on tarjonnut minulle tilaisuuden valjastaa oppimani keinot aktivismiin, ja 
olen huomannut keinot hieman sovellettuna erittäin toimiviksi viestin vahvistajaksi. Kun 
taistellaan tärkeiden asioiden kuten luonnon monimuotoisuuden puolesta, uusista työka-
luista ei voi olla haittaa.  
Ruohonjuuri toiminnan ja viestinnän organisointi on monivaiheista ja usein haastavaa, 
mutta huomioimalla jo aluksi tarpeet, resurssit ja haluttu mielikuva, voidaan toimia ta-
valla, jolla tekijät eivät ylikuormitu, ja kaikki pysyvät samalla sivulla toiminnassa. Koska 
liikkeillä on harvemmin palkallisia työntekijöitä, tekijöitä on useita, ja hyvä graafinen oh-
jeisto takaa, että viestintä pysyy tunnistettavana ja yhdenmukaisena. Graafiset säännöt 
eivät taistele hierarkiattomuuden kanssa, jos ne tarjoavat tarpeeksi tilaa luovuuteen ja 
itseilmaisuun. Kaikkien viestinnällisten ja visuaalisten päätösten pohjalla on lopulta toi-
mittava ja otettava huomioon ruohonjuuriliikkeen ydin arvot, jotta uskottavuus ei kärsi.  
Koska yhteiskunnallista muutosta tavoittelevien liikkeiden tavoitteet poikkeavat yritysten 
tavoitteista, keinoja käyttäessä tulee pitää mielessä nämä erot, ja niiden tarjoamat edut 
ja haasteet. Yhteiskunnalliset liikkeet tavoittelevat yleensä selkeästi määriteltävää lop-
putulosta, tai ratkaisua nähtyyn ongelmaan. Ne voivat toimia rohkeammin, nopeammin 
ja vapaammin yhteiskunnallisen keskustelun kentällä kun yritykset, jotka harkitsevat jo-
kaisen viestin vaikutusta liiketoimintaan. Keskusteluun osallistuessa he myös puhuvat 
lähempää ihmistä, kun yritykset, jotka puhuvat ihmisistä kuluttajina. Brändipersoona ei 
pysty korvaamaan persoonaa, ja brändi ei tunne empatiaa, vaikka viestisi empaattisesti. 
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Kaiken viestinnän takana on ihmiset ja heidän motiivinsa, ja ruohonjuuriliikkeen etuna on 
tekijöiden intohimo aatteen puolesta. Markkinointi budjettia ei tarvita, kun taiteilijat, graa-
fikot, viestinnän ammattilaiset ja muiden alojen toimijat yhdistyvät yhteisen hyvän vuoksi 
toimintaan. Mainostilaa ei tarvitse ostaa, kun aktiiveja löytyy hajautetusti levittämään ju-
listeita ja sosiaalisen median viestejä. Vaikutusviestintä tulee aktiiveilta luonnollisesti ja 
liikkeen ”brändipersoona” rakentuu aktivistien persoonien mukaan inhimilliseksi.  
Viime vuosina useat yritykset ovat viestinnässään lisääntyvissä määrin osallistuneet yh-
teiskunnalliseen keskusteluun. Kaikki suuret brändit ovat liittyneet kuorossa kannatta-
maan Pride-kulkuetta, ja tehneet suuria julistuksia työpaikkojen turvallisuudesta #Me-
Too-kampanjan seurauksena. On hienoa, että yrityksetkin osallistuvat keskusteluun, 
mutta ihmisinä meidän on muistettava, että kun puhutaan yrityksestä, motiivi on poik-
keuksetta rahallinen tai mielikuvallinen hyöty yrityksen liiketoiminnalle. Tämän tiedosta-
minen tarjoaa etulyöntiaseman keskustelussa liikkeille, joilla ei ole taustalla piileviä mo-
tiiveja. Viestintä voi olla rehellistä, läpinäkyvää ja riippumatonta vallanpitäjien mielipi-
teistä. Vaikka mainonnan maailma yleisesti on osa kapitalismia, se ei tarkoita että kaikki 
sen sisältävät keinot olisivat oletusarvoisesti käytettävissä vain kulutuksen kasvattami-
seen. Itse olen oppinut, että keinoja voi hyödyntää tärkeiden asioiden edistämiseen, jos 
ei alan sisältä, niin ainakin sen ulkopuolelta. 
Extinction Rebellion on liikkeenä mielestäni onnistunut visuaalisen identiteettinsä luomi-
sessa esimerkillisesti, sillä se on tarjonnut aktivismi käyttöön soveltuvan, luovuutta ruok-
kivan mutta tunnistettavan ilmeen, joka on jalkautettu suhteellisen menestyksekkäästi 
useaan eri maahan ilman hierarkiaa. Graafinen ohjeisto tukee liikkeen arvomaailmaa 
epäkaupallisuudella, holokraattisilla ryhmärakenteilla ja visuaalisten elementtien laajalla 
materiaalipankilla. Aktivismin kenttä on täynnä historiallisia tekijöitä, jotka ovat inspiroi-
neet graafisen ohjeiston toteuttajaa Clive Russellia, ja toivon, että hänen tekemänsä työ 
voi toimia inspiraationa ja oppaana tuleville liikkeille. Ehkä myös tästä katsauksesta ak-
tivisti kentän visuaaliseen viestintään ja sen mahdollisuuksiin on hyötyä jossain liik-
keessä, joka haluaa viestiä maailmalle tavoitteitaan paremmasta tulevaisuudesta. 
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